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ÈÇÂÅØÒÀ£ Î ÎÖÅÍÈ ÄÎÊÒÎÐÑÊÅ ÄÈÑÅÐÒÀÖÈ£Å 
-oáàâåçíà ñàäðæèíà- ñâàêà ðóáðèêà ìîðà áèòè ïîïóåíà 
(ñâè ïîäàöè óïèñó¼ó ñå ó îäãîâàðà¼óó ðóáðèêó, à íàçèâ è ìåñòî ðóáðèêå íå ìîãó ñå ìåàòè 
èëè èçîñòàâèòè) 
I        ÏÎÄÀÖÈ Î ÊÎÌÈÑÈ£È 
 
1. Äàòóì è îðãàí êî¼è ¼å èìåíîâàî êîìèñè¼ó  
30.05.2013. Íàñòàâíî-óìåòíè÷êî-íàó÷íî âåå Àêàäåìè¼å óìåòíîñòè Íîâè Ñàä. 
2. Ñàñòàâ êîìèñè¼å ñà íàçíàêîì èìåíà è ïðåçèìåíà ñâàêîã ÷ëàíà, çâàà, íàçèâà óæå íàó÷íå 
îáëàñòè çà êî¼ó ¼å èçàáðàí ó çâàå, äàòóìà èçáîðà ó çâàå è íàçèâ ôàêóëòåòà, óñòàíîâå ó êî¼î¼ 
¼å ÷ëàí êîìèñè¼å çàïîñëåí: 
äð Èðèíà Ñóáîòè, ïðîôåñîð åìåðèòóñ, 11. ôåáðóàð 2010, Èñòîðè¼à óìåòíîñòè, Àêàäåìè¼à 
óìåòíîñòè ó Íîâîì Ñàäó; 
äð Ìèëàíêà Òîäè, ðåäîâíè ïðîôåñîð, Èñòîðè¼à óìåòíîñòè, 3. ìàðò 2006, Ôàêóëòåò ïðèìååíèõ 
óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó; 
äð Âåëèìèð Àáðàìîâè, ðåäîâíè ïðîôåñîð ó ïåíçè¼è, Ôèëìîëîãè¼à, Ôàêóëòåòà äðàìñêèõ óìåòíîñòè 
ó Áåîãðàäó; 
äð Ñèëàðä Àíòàë, âàíðåäíè ïðîôåñîð, Ðåæè¼à, 15. ìàðò 2012, Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè ó Íîâîì Ñàäó; 
äð Æèâêî Ïîïîâè, ðåäîâíè ïðîôåñîð, Ôèëìîëîãè¼à, 22. äåöåìáàð 2010, Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè ó 
Íîâîì Ñàäó. 
II      ÏÎÄÀÖÈ Î ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ 
 
1. Èìå, èìå ¼åäíîã ðîäèòåà, ïðåçèìå: 
Äóáðàâêà, óáîìèð, Ëàçè. 
2. Äàòóì ðîåà, îïøòèíà, äðæàâà:  
10. àïðèë 1974, Íîâè Ñàä, Ñðáè¼à. 
3. Íàçèâ ôàêóëòåòà, íàçèâ ñòóäè¼ñêîã ïðîãðàìà äèïëîìñêèõ àêàäåìñêèõ ñòóäè¼à  ìàñòåð è 
ñòå÷åíè ñòðó÷íè íàçèâ  
- 
4. Ãîäèíà óïèñà íà äîêòîðñêå ñòóäè¼å è íàçèâ ñòóäè¼ñêîã ïðîãðàìà äîêòîðñêèõ ñòóäè¼à  
2005. ãîäèíà, äîêòîðñêå ñòóäè¼å (ïî ñòàðîì çàêîíó) èç Ôèëìîëîãè¼å íà Àêàäåìè¼è óìåòíîñòè Íîâè 
Ñàä. 
5. Íàçèâ ôàêóëòåòà, íàçèâ ìàãèñòàðñêå òåçå, íàó÷íà îáëàñò è äàòóì îäáðàíå: 
Àêàäåìè¼à ïðèìååíèõ óìåòíîñòè, Áåîãðàä, Ìàêðî ïðèêàçè òåêñòóðà ðåïòèëñêå êîæå, 
Ôîòîãðàôè¼à, 15. äåöåìáàð 2000. 
6. Íàó÷íà îáëàñò èç êî¼å ¼å ñòå÷åíî àêàäåìñêî çâàå ìàãèñòðà íàóêà: óæà óìåòíè÷êà îáëàñò 
Ôîòîãðàôè¼à 
  III      ÍÀÑËÎÂ ÄÎÊÒÎÐÑÊÅ ÄÈÑÅÐÒÀÖÈ£Å: Íåîðåàëèçàì ó èòàëè¼àíñêîì ôèëìó è 
ôîòîãðàôè¼è  åòèîëîãè¼à, èíòåðïîçèöè¼à è ñïåöèôè÷íîñòè äåëà 
IV ÏÐÅÃËÅÄ ÄÎÊÒÎÐÑÊÅ ÄÈÑÅÐÒÀÖÈ£Å: 
Íàâåñòè êðàòàê ñàäðæà¼ ñà íàçíàêîì áðî¼à ñòðàíà, ïîãëàâà, ñëèêà, øåìà, ãðàôèêîíà è ñë. 
Ïîñëå ñàæåòêà íà ñðïñêîì è åíãëåñêîì ¼åçèêó íàëàçè ñå êðàòàê Óâîä (8-10) ó êîìå Êàíäèäàòêèà 
îá¼àøàâà ðàçëîãå êî¼è ñó ¼å íàâåëè äà îäàáåðå òåìó èñòðàæèâàà. 
Çàòèì ñëåäè ïðâî ïîãëàâå Íåîðåàëèçàì (10-23), êî¼å ñå ñàñòî¼è îä ÷åòèðè ïîòïîãëàâà. Ó ïðâîì 
ïîä íàñëîâîì Òåðìèí íåîðåàëèçàì Êàíäèäàòêèà ðàçìàòðà íàñòàíàê è èñòîðè¼àò òåðìèíà 
íåîðåàëèçàì. Ó äðóãîì ïîä íàñëîâîì Ðåàëèñòè÷êå òåæå íà ôèëìó è ó ôîòîãðàôè¼è êî¼å ñó 
ïðåòõîäèëå íåîðåàëèçìó îíà àíàëèçèðà ðåàëèñòè÷êå òåæå ó óìåòíîñòè XIX è XX âåêà êàî 
ñóøòèíñêå óòèöà¼å íà êîíñòèòóèñàå ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè, ¼åð ñå îíå çàñíèâà¼ó íà 
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òåõíèêàìà áåëåæåà íåïîñðåäíå ðåàëíîñòè. Ó òîì ñìèñëó, ïîñåáíî ñå èñòè÷å äåëîâàå Íîâå 
îá¼åêòèâíîñòè äâàäåñåòèõ ãîäèíà ïðîøëîã âåêà è ðåàëèñòè÷êèõ òåíäåíöè¼à ó ôèëìñêî¼ óìåòíîñòè, 
ïðå ñâåãà ïîåòñêîã ðåàëèçìà ôðàíöóñêèõ ôèëìñêèõ àóòîðà. Ó ïîãëàâó Çà¼åäíè÷êà îñíîâà ôèëìñêå 
è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè Êàíäèäàòêèà ñóìèðà íà¼âàæíè¼å ñòàâîâå î îâî¼ òåìè, à íàãëàñàê ñòàâà 
íà îíòîëîøêó áëèñêîñò äâà ìåäè¼à, ôèëìà è ôîòîãðàôè¼å, îíàêî êàêî ¼å äåôèíèñàî Àíäðå Áàçåí. Ó 
ïîòïîãëàâó Êàðàêòåðèñòèêå íåîðåàëèçìà êàî îñíîâíå îíà îïèñó¼å ñëåäåå ÷åòèðè: 
äîêóìåíòàðíîñò-èñòèíèòîñò; íàðàòèâíîñò; ðåàëíîñò; õðîíèêà. 
Äðóãî ïîãëàâå Íåîðåàëèçàì ó ôèëìó (23-34) ñàñòî¼è ñå èç ÷åòèðè ïîòïîãëàâà. Ïðâî Êîðåíè 
íåîðåàëèçìà ó ôèëìó ïðóæà èñòîðè¼ñêè îñâðò íà ôèëìñêó ïðîäóêöè¼ó ó Èòàëè¼è ïðå íåîðåàëèçìà è 
óòèöà¼ ôàøèñòè÷êå âëàäàâèíå íà ôèëì òîã ïåðèîäà, çàòèì íà îñíèâàå íàöèîíàëíå ôèëìñêå øêîëå 
íà êî¼î¼ ñó, ìåó îñòàëèìà, ó÷èëè Ðîñåëèíè, Äå Ñàíòèñ è Àíòîíèîíè, ïîêðåòàå çíà÷à¼íèõ 
ôèëìñêèõ ÷àñîïèñà è òåîðè¼ñêîã ïðîó÷àâàà ôèëìñêå óìåòíîñòè ó Èòàëè¼è ïðå è òîêîì Äðóãîã 
ñâåòñêîã ðàòà è, êîíà÷íî, íà ïî¼àâó àóòîðà êî¼è ñå âèøå èëè ìàå äèðåêòíî ñóïðîòñòàâà¼ó íà÷èíó 
íà êî¼è ñó ðàåíè ôèëìîâè ó äîáà ôàøèçìà. Äðóãî ïîòïîãëàâå Ãîäèíà 1943. ôîêóñèðà ñå íà ãîäèíó 
íàñòàíêà íåîðåàëèñòè÷êîã ïîêðåòà. Ó òðååì ïîòïîãëàâó Óòèöà¼ âåðèçìà íà íåîðåàëèçàì 
àíàëèçèðà ñå óòèöà¼ âåðèçìà è ïîñåáíî Âåðãèíèõ äåëà íà åñòåòèêó íåîðåàëèñòè÷êîã ôèëìà. ×åòâðòî 
ïîòïîãëàâå Óòèöà¼ ñîöè¼àëíèõ ôàêòîðà íà òåõíîëîøêè àñïåêò ôèëìñêîã è ôîòîãðàôñêîã 
íåîðåàëèçìà ïðèêàçó¼å ñòàå ó êî¼åì ñå èòàëè¼àíñêà ôèëìñêà ïðîäóêöè¼à íàëàçèëà êðà¼åì è íàêîí 
Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà è óòèöà¼ êî¼å ¼å îíî èìàëî íà íàñòàíàê íåîðåàëèçìà. 
Òðåå ïîãëàâå Íåîðåàëèçàì ó ôîòîãðàôè¼è (34-49) ñàñòî¼è ñå îä òðè ïîòïîãëàâà. Ó ïðâîì ïîä 
íàñëîâîì Íåîðåàëèçàì ó ôîòîãðàôè¼è Êàíäèäàòêèà èñòè÷å çíà÷à¼ ïî¼àâå ôîòî-äîêóìåíòà è ôîòî-
æóðíàëèçìà, êàêî çà íàñòàíàê óìåòíîñòè ôîòîãðàôè¼å, òàêî è çà êàñíè¼ó ïî¼àâó íåîðåàëèçìà ó 
èòàëè¼àíñêî¼ ôîòîãðàôè¼è; çàòèì ïðîöâàò øòàìïàíèõ ìåäè¼à ó Èòàëè¼è ïîñëå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà 
êàäà ñå ïî¼àâó¼å íèç çíà÷à¼íèõ ôîòîãðàôà ïîíèêëèõ èç ôîòî-æóðíàëèçìà. Ó ïîòïîãëàâó 
Ôîòîãðàôñêå ãðóïå è óäðóæåà Êàíäèäàòêèà èñòè÷å çíà÷à¼ ïî¼åäèíèõ ãðóïà ôîòîãðàôà ó Èòàëè¼è 
çà íàñòàíàê è ðàçâî¼ íåîðåàëèçìà ó ôîòîãðàôè¼è, à ïîñåáíî ¼å ïðåäñòàâèëà íà¼âàæíè¼å ãðóïå è èõîâ 
ðàä (Áóñîëà, Ìèçà, Ãîíäîëà). Òðåå ïîòïîãëàâå Øòàìïàíè ìåäè¼è ïîñâååíî ¼å íà¼çíà÷à¼íè¼èì 
ïîñëåðàòíèì èòàëè¼àíñêèì ÷àñîïèñèìà (Åïîõà, Âðåìå, Åâðîïñêè, Åêñïðåñ, Ñâåò) è äðóãèì 
øòàìïàíèì ìåäè¼èìà (ôîòîãðàôñêèì êèãàìà, êàòàëîçèìà, áèëòåíèìà) îä çíà÷à¼à çà 
íåîðåàëèñòè÷êó ôîòîãðàôè¼ó. 
×åòâðòî ïîãëàâå Çà¼åäíè÷êè óòèöà¼è íà ðàçâî¼ íåîðåàëèçìà ó ôîòîãðàôè¼è (49-74) ñå ñàñòî¼è èç 
ïåò ïîòïîãëàâà. Ïðâî Óòèöà¼ èíòåðíàöèîíàëíå ôîòîãðàôè¼å íà àóòîðå íåîðåàëèçìà íàâîäè âèøå 
ñàâðåìåíèõ ôîòîãðàôñêèõ ïîêðåòà êî¼è ñó óòèöàëè íà ôîòîãðàôè¼ó íåîðåàëèçìà. Äðóãî ïîòïîãëàâå 
ïîä íàñëîâîì Àìåðè÷êè óòèöà¼ ïðåäñòàâà ñàâðåìåíó àìåðè÷êó ôîòîãðàôè¼ó è åí óòèöà¼ íà 
ôîòîãðàôå èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà. Ïîñåáíî ñå èñòè÷å çíà÷à¼ ÷àñîïèñà Ëà¼ô è ôîòîãðàôà êî¼è ñó ó 
åìó îá¼àâèâàëè ñâî¼å ôîòîãðàôè¼å, çàòèì äðæàâíå èíñòèòóöè¼å Ô.Ñ.À. ó îêâèðó ÷è¼èõ ïðîãðàìà 
ñó ñòâàðàëè çíà÷à¼íè ôîòîãðàôè è óäðóæåà ó¼îðøêèõ ôîòîãðàôà ïîä íàçèâîì Ôîòî ëèãà. Òðåå 
ïîòïîãëàâå Ôîòîãðàôè ïðåäñòàâà ðàä íà¼çíà÷à¼íè¼èõ àìåðè÷êèõ ôîòîãðàôà ïðâå ïîëîâèíå XX 
âåêà êî¼è ñó äàëè ïðåñóäàí äîïðèíîñ íàñòàíêó ôîòî-æóðíàëèçìà: Ðè¼ñà, Õà¼íà, Ñòðåíäà, Åâàíñà, 
Ñòà¼õåíà è èñòè÷å çíà÷à¼ ÷óâåíå èçëîæáå Ïîðîäèöà ×îâåê ó Ìóçå¼ó ìîäåðíå óìåòíîñòè ó ó¼îðêó. 
×åòâðòî ïîòïîãëàâå ïîä íàñëîâîì Åâðîïñêè óòèöà¼  Íåìà÷êà ïðèêàçó¼å íåìà÷êè óòèöà¼ íà 
íàñòàíàê ôîòîãðàôè¼å èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà, à ïîñåáíî èñòè÷å çíà÷à¼ ïîêðåòà Íîâà 
îá¼åêòèâíîñò è ôîòîãðàôà Ðåíãåðà-Ïà÷à, Çåíãåðà è Ìîõîè-Íàà. Ïåòî ïîòïîãëàâå Åâðîïñêè 
óòèöà¼  ôðàíöóñêè õóìàíèçàì ïðèêàçó¼å îïóñå ôðàíöóñêèõ ôîòîãðàôà Êàðòè¼å-Áðåñîíà è Äóàíîà 
êî¼è ñó íà¼âèøå óòèöàëè íà èòàëè¼àíñêå íåîðåàëèñòå. 
Ïåòî ïîãëàâå íîñè íàñëîâ Çà¼åäíè÷êè óòèöà¼è íà ðàçâî¼ íåîðåàëèçìà ó ôèëìó (74-89). Èìà òðè 
ïîòïîãëàâà, ïðâî Èíòåðíàöèîíàëíè óòèöà¼ íà àóòîðå íåîðåàëèñòè÷êîã ôèëìà ãîâîðè î çíà÷à¼ó 
òàêâèõ óòèöà¼à, äðóãî Ôðàíöóñêà: ïîåòñêè ðåàëèçàì (1936-1940) èñòè÷å çíà÷à¼ îâîã ïîêðåòà íà 
àóòîðå èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèñòè÷êîã ôèëìà, èçäâà¼à¼óè äåëà Ìàðñåëà Êàðíåà, Æàíà Ðåíîàðà è 
Ðåíå Êëåðà, äîê òðåå ïîòïîãëàâå Óòèöà¼ êóëòóðíèõ òåíäåíöè¼à Ñ¼åäèåíèõ Àìåðè÷êèõ Äðæàâà 
èñòè÷å óòèöà¼å àìåðè÷êèõ ñàâðåìåíèõ ïèñàöà, ðåäèòåà, ãëóìàöà è, óîïøòå, àìåðè÷êå êóëòóðå íà 
àóòîðå èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèñòè÷êîã ôèëìà. 
Øåñòî ïîãëàâå Äðóøòâåíè óòèöà¼è íà òëó Èòàëè¼å ó ïåðèîäó 1943-1955. ãîäèíå ñàñòî¼è ñå èç 
øåñò ïîòïîãëàâà. Ó ïðâîì ïîä íàñëîâîì Äðóøòâåíè óòèöà¼è íàãëàøàâà ñå çíà÷à¼ òðåíóòêà ó êîìå 
¼å èòàëè¼àíñêè íåîðåàëèçàì íàñòàî  îêîí÷àå ôàøèñòè÷êå âëàñòè ñà åíîì ïðîïàãàíäîì è ïîòðàãà 
çà íåïîñðåäíîì æèâîòíîì èñòèíîì. Äðóãî ïîòïîãëàâå Äåâåòíàåñòè âåê è Ó¼åäèåå 
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(Risorgimento) ïðèêàçó¼å Ãàðèáàëäè¼åâ ðåâîëóöèîíàðíè íàðîäíè ïîêðåò êàî ¼åäíó îä èíñïèðàöè¼à çà 
ôîðìèðàå íåîðåàëèñòè÷êèõ èäå¼à. Òðåå, ÷åòâðòî è ïåòî ïîòïîãëàâå Èòàëè¼à íàêîí ó¼åäèåà è 
äî ïî÷åòàêà ôàøèçìà, Ïðâè ñâåòñêè ðàò 1914-1918. è Äðóãè ñâåòñêè ðàò 1939-1945. ïðèêàçó¼ó 
óòèöà¼ äåøàâàà è èäå¼à òîã âðåìåíà íà íàñòàíàê íåîðåàëèçìà. Øåñòî ïîòïîãëàâå Ïîñëåðàòíè 
ïåðèîä äà¼å ñëèêó èòàëè¼àíñêîã äðóøòâà è êóëòóðå ó ïåðèîäó íàñòàíêà íåîðåàëèçìà. 
Ñåäìî ïîãëàâå Àíàëèçà ôèëìîâà íåîðåàëèçìà (101-139) ñàñòî¼è ñå èç ïåò ïîòïîãëàâà. Ïðâî 
Ôèëìîâè íåîðåàëèçìà íà¼àâó¼å àíàëèçå ôèëìîâà êî¼å ñëåäå ó ñëåäåèì ïîòïîãëàâèìà; äðóãî 
ïîòïîãëàâå ¼å Ðîáåðòî Ðîñåëèíè: ðàòíà òðèëîãè¼à: Ðèì, îòâîðåíè ãðàä (Roma, città aperta) 1945; 
Ïàèñà (Paisà) 1946. è Íåìà÷êà, ãîäèíå íóëòå (Germania anno zero) 1948; òðåå ïîòïîãëàâå ¼å 
Ëóêèíî Âèñêîíòè (Conte Don Luchino Visconti Di Morone): Îïñåñè¼à (Ossessione), 1943; Çåìà äðõòè 
(La terra trema), 1948; ÷åòâðòî ïîòïîãëàâå ¼å Âèòîðèî Äå Ñèêà, ×åçàðå Öàâàòèíè: ×èñòà÷è öèïåëà 
(Csiucsià) 1946. (ïî÷àñíè Îñêàð); Êðàäèâöè áèöèêëà (Ladri di biciclette) 1948. (ïî÷àñíè Îñêàð); 
Óìáåðòî Ä. 1952. è ïåòî ïîòïîãëàâå ¼å Ãîðàê ïèðèíà÷ (Riso amaro) 1949. 
Îñìî ïîãëàâå ¼å Àíàëèçà ôîòîãðàôè¼à (140-171) è ñàñòî¼è ñå îä äåâåò ïîòïîãëàâà, à ó ñâàêîì 
îä èõ àíàëèçèðà ñå ôîòîãðàôñêè îïóñ ïî ¼åäíîã óìåòíèêà èòàëè¼àíñêå íåîðåàëèñòè÷êå 
ôîòîãðàôè¼å. Òî ñó: Luiði Kroèenci (Luigi Crocenzi), (1923  1984), Mario De Biazi (Mario De Biasi) 
(1923 - ), Fulvio Rojter (Fulvio Roiter) (1926 - ), Mario Ðakomeli (Mario Giacomelli) (1925.  2000), 
Nino Miljori (Nino Migliori) (1926. - ), Alfredo Kamiza (Alfredo Camisa) (1927. -  2007.), Ðani Berengo 
Gardin (Gianni Berengo Gardin) (1930 - ), Pjerðorðo Branci (Piergiorgio Branzi) (1928 - ), è Èezare 
Kolombo (Cesare Colombo) (1935 - ). 
Ó äåâåòîì ïîãëàâó Çàêó÷àê (172-191) Êàíäèäàòêèà ñóìèðà îáàâåíî èñòðàæèâàå è èçíîñè 
çàêó÷êå: î ñðîäíîñòè è ðàçëèêàìà ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè, î äðóøòâåíî-èñòîðè¼ñêèì 
êîðåíèìà èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà, î òîêîâèìà ó èòàëè¼àíñêî¼ êèíåìàòîãðàôè¼è è ôîòîãðàôè¼è 
êî¼è ñó äîâåëè äî íàñòàíêà íåîðåàëèçìà, î åâðîïñêèì è àìåðè÷êèì àóòîðèìà è äåëèìà êî¼à ñó 
óòèöàëà íà íåîðåàëèñòè÷êó åñòåòèêó; çàòèì äîíîñè çàêó÷êå î åñòåòñêèì ðàçëèêàìà àóòîðñêèõ 
îïóñà óíóòàð íåîðåàëèñòè÷êîã ïîêðåòà: Ðîñåëèíè¼åâ ñóðîâè ðåàëèçàì, Âèñêîíòè¼åâ ãðàíäèîçíî-
òåàòðàëíè ïðèñòóï, Äå Ñèêèí ñåíòèìåíò è Äå Ñàíòèñîâ ôèëìñêè íàðàòèâíè ïðèñòóï; Êðî÷åíöè¼åâ 
ôîòîðåïîðòåðñêè ïðèìååí ñòèë, Äå Áèàçè¼åâà äóõîâèòîñò è ñêëîíîñò êà ñöåíàðèñòè÷êîì ïðèñòóïó, 
Ðî¼òåðîâ ïîãëåä êà àóòåíòè÷íî èòàëè¼àíñêîì, àêîìåëè¼åâ íàäðåàëíè íåîðåëèçàì, Ìèîðè¼åâà è 
Êàìèçèíà ïðèìåíà òèïîãðàôñêîã êàî íàðàòèâíå êîìïîíåíòå êàäðà è Ãàðäèíîâ è Áðàíöè¼åâ 
äîêóìåíòàðíè ïðèñòóï ïðåâåäåí êðîç ïðèçìó ëè÷íîã. 
Äåñåòî ïîãëàâå ¼å Ëèòåðàòóðà è èçâîðè (192-198). Ñàñòî¼è ñå èç äîêóìåíòàðíîã äåëà ó êî¼åì ñó 
íàâåäåíè îïóñè óìåòíèêà íåîðåàëèñòè÷êå ôîòîãðàôè¼å, íåîðåàëèñòè÷êè àóòîðè è ôèëìîâè, à çàòèì 
ñëåäè ëèòåðàòóðà î íåîðåàëèçìó è îïøòà ëèòåðàòóðà. 
£åäàíàåñòî ïîãëàâå ¼å Èíäåêñ èìåíà (199-210). 
V ÂÐÅÄÍÎÂÀÅ ÏÎ£ÅÄÈÍÈÕ ÄÅËÎÂÀ ÄÎÊÒÎÐÑÊÅ ÄÈÑÅÐÒÀÖÈ£Å: 
Ó ïðâîì ïîãëàâó Êàäèäàòêèà ñòâàðà òåìå çà èñòðàæèâàå êî¼å ñëåäè: ñà ¼åäíå ñòðàíå îíà 
äåôèíèøå òåðìèí íåîðåàëèçàì è îäðåó¼å óìåòíè÷êå îïóñå êî¼è ìó ïðèïàäà¼ó, à ñà äðóãå îíà 
ðàçìàòðà îäíîñå äâå óìåòíîñòè  ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå, è òèìå óñïåøíî ñòâàðà ìåòîäîëîøêå 
ïðåòïîñòàâêå çà äàå èñòðàæèâàå.   
Äðóãî è øåñòî ïîãëàâå àíàëèçèðà íèç äðóøòâåíî-èñòîðè¼ñêèõ, êóëòóðíèõ, êèæåâíèõ è 
óìåòíè÷êèõ ïî¼àâà êî¼å ñó óñëîâèëå íàñòàíàê íåîðåàëèçìà íà ôèëìó. Òàêî ñòóäèîçíà àíàëèçà ìîæå 
ñå íàïèñàòè ñàìî çàõâàó¼óè ïîçíàâàó îáèìíå ëèòåðàòóðå è ãðàå è ñïîñîáíîñòè äà ñå îíà 
èçëîæè ó ñêëàäó ñà öèåâèìà èñòðàæèâàà. 
Òðåå ïîãëàâå äà¼å ñòóäèîçàí ïðèêàç íàñòàíêà è ðàçâèòêà ôîòî-æóðíàëèçìà, øòàìïàíèõ ìåäè¼à è 
íåîðåàëèñòè÷êèõ ôîòîãðàôñêèõ ãðóïà è óäðóæåà. È ó îâîì ñëó÷à¼ó ðå÷ ¼å î òåêñòó êî¼è óñïåøíî 
ñèíòåòèçó¼å øèðîêà ñàçíàà âåçàíà çà îáèìàí ïðåäìåò èñòðàæèâàà. 
×åòâðòî è ïåòî ïîãëàâå äà¼ó èçóçåòíî áîãàòó è äîêóìåíòîâàíó ñëèêó èíòåðíàöèîíàëíèõ óòèöà¼à 
íà àóòîðå íåîðåàëèñòè÷êîã ôèëìà è ôîòîãðàôè¼å.  
Ó ñåäìîì è îñìîì ïîãëàâó, êî¼à ñó è íà¼îáèìíè¼à, Êàíäèäàòêèà ìåòîäîì ñòóäè¼å ñëó÷à¼à 
àíàëèçèðà ôèëìîâå è ôîòîãðàôè¼å èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà. Òåøêî ¼å íàè èñòðàæèâà÷à êî¼è ñà 
¼åäíàêîì ñèãóðíîøó ìîæå äà àíàëèçèðà äåëà äâå ñðîäíå, àëè èïàê ðàçëè÷èòå óìåòíîñòè. 
Êàíäèäàòêèè ¼å òî óñïåëî è ó òîìå ¼å ïîñåáíà âðåäíîñò êàêî îâèõ ïîãëàâà, òàêî è öåëîã 
äîêòîðàòà. 
Ó äåâåòîì ïîãëàâó Çàêó÷àê Êàíäèäàòêèà óñïåøíî ñóìèðà øèðîêî çàìèøåíî êîìïàðàòèâíî 
èñòðàæèâàå. Çàêó÷öè êî¼å èçíîñè ñó çàñíîâàíè è äîáðî ïðîìèøåíè. 
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Äåñåòî ïîãëàâå Ëèòåðàòóðà è èçâîðè ñàäðæè îïóñå óìåòíèêà íåîðåàëèñòè÷êå ôîòîãðàôè¼å è 
ôèëìà. Òàêîå äà¼å èñöðïàí ñïèñàê ëèòåðàòóðå î íåîðåàëèñòè÷êî¼ ôîòîãðàôè¼è è ôèëìó. 
VI   ÑÏÈÑÀÊ ÍÀÓ×ÍÈÕ È ÑÒÐÓ×ÍÈÕ ÐÀÄÎÂÀ ÊÎ£È ÑÓ ÎÁ£ÀÂÅÍÈ ÈËÈ 
ÏÐÈÕÂÀÅÍÈ ÇÀ ÎÁ£ÀÂÈÂÀÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÓ        ÐÅÇÓËÒÀÒÀ ÈÑÒÐÀÆÈÂÀÀ Ó 
ÎÊÂÈÐÓ ÐÀÄÀ ÍÀ ÄÎÊÒÎÐÑÊÎ£ ÄÈÑÅÐÒÀÖÈ£È 
Òàêñàòèâíî íàâåñòè íàçèâå ðàäîâà, ãäå è êàäà ñó îá¼àâåíè. Ïðâî íàâåñòè íà¼ìàå ¼åäàí ðàä 
îá¼àâåí èëè ïðèõâàåí çà îá¼àâèâàå ó ÷àñîïèñó ñà ISI ëèñòå îäíîñíî ñà ëèñòå ìèíèñòàðñòâà 
íàäëåæíîã çà íàóêó êàäà ñó ó ïèòàó äðóøòâåíî-õóìàíèñòè÷êå íàóêå èëè ðàäîâå êî¼è ìîãó 
çàìåíèòè îâà¼ óñëîâ äî 01.¼àíóàðà 2012. ãîäèíå. Ó ñëó÷à¼ó ðàäîâà ïðèõâàåíèõ çà îá¼àâèâàå, 
òàêñàòèâíî íàâåñòè íàçèâå ðàäîâà, ãäå è êàäà å áèòè îá¼àâåíè è ïðèëîæèòè ïîòâðäó î òîìå. 
1. Êðåàòèâíè ñòóïà èçãðàäå âèçóåëíå ñëèêå-óìåòíè÷êîã äåëà, CASCA (÷àñîïèñ çà äðóøòâåíå 
íàóêå, êóëòóðó è óìåòíîñò), 24. 12. 2012, http://www.journal.casca.org.rs/2012/12/24/br1-sadrzaj/ 
 
 2. Êàä âèäèì  âåðó¼åì, Ëèíê áð. 86, Ìåäèà àðò  Óäðóæåå íîâèíàðà Ñðáè¼å,  Íîâè Ñàä-Áåîãðàä, 
ôåáðóàð 2010. 
 
 3. Ôîòîãðàôè¼à íå ëàæå, Ëèíê áð. 87, Ìåäèà àðò  Óäðóæåå íîâèíàðà Ñðáè¼å,  Íîâè Ñàä-Áåîãðàä, 
ìàðò 2010. 
 
4. Ôîòî áåðçà, Ëèíê áð. 89, Ìåäèà àðò  Óäðóæåå íîâèíàðà Ñðáè¼å,  Íîâè Ñàä-Áåîãðàä, ìà¼ 2010. 
   
5. Ó÷åñíèê ïàíåë-äèñêóñè¼å ó îêâèðó ìåóíàðîäíîã ïðî¼åêòà Ãîäèíå íåîðåàëèçìà - ñìåðíèöå 
èòàëè¼àíñêå ôîòîãðàôè¼å (Ñàìîáîð, Áàòàà, Ðîâè, Áåîãðàä, Áàà Ëóêà, Íîâè Ñàä, 3. íîâåìáàð  
3. äåöåìáàð 2009) 
VII       ÇÀÊÓ×ÖÈ ÎÄÍÎÑÍÎ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÈÑÒÐÀÆÈÂÀÀ  
Íà îñíîâó îáèìíîã è ñëîæåíîã èñòðàæèâàà Êàíäèäàòêèà ¼å àðãóìåíòîâàíî äîêàçàëà ïî÷åòíó 
õèïîòåçó äà ¼å èòàëè¼àíñêè íåîðåàëèçàì óñëîâåí íèçîì äðóøòâåíîèñòîðè¼ñêèõ, êóëòóðíèõ è 
óìåòíè÷êèõ ÷èíèëàöà, øòî áàöà íîâî ñâåòëî íà îâà¼ óìåòíè÷êè ïðàâàö ÷è¼è ¼å íàñòàíàê îáè÷íî 
îá¼àøàâàí äðóøòâåíîì, êóëòóðíîì è ïðîäóêöèîíîì ñèòóàöè¼îì ó Èòàëè¼è ïîñëå Äðóãîã ñâåòñêîã 
ðàäà. Îâà¼ ðàä óñïåøíî ïðèêàçó¼å ñëîæåí ñïëåò îêîëíîñòè êî¼å ñó óñëîâèëå íàñòàíàê îâîã ïîêðåòà, à 
êî¼å ñåæó ïîíåêàä è ÷èòàâ âåê ïðå åãîâîã ïî¼àâèâàà è ðàñïðîñòèðó ñå ïî áðî¼íèì çåìàìà 
Åâðîïå è Àìåðèêå. Îñèì òîãà, ó îâîì ðàäó èòàëè¼àíñêè íåîðåàëèçàì ¼å ïðèêàçàí øèðå íåãî øòî ¼å òî 
óîáè÷à¼åíî, ïðå ñâåãà çáîã êîìïàðàòèâíå àíàëèçå ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè, à è çáîã 
àíàëèçå ïàðàëåëíèõ äåøàâàà ó êóëòóðè è óìåòíîñòè Èòàëè¼å, Åâðîïå è Àìåðèêå, ìèìî ôèëìñêå è 
ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè.. 
Ïîøòî ¼å êîìïàðàòèâíó àíàëèçó äåëà ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè çàñíîâàëà íà îíòîëîøêî¼ 
áëèñêîñòè äâà ìåäè¼à, îíàêî êàêî ¼å äåôèíèñàî Àíäðå Áàçåí, Êàíäèäàòêèà ¼å ðåçóëòàòèìà áðî¼íèõ 
àíàëèçà ôèëìîâà è ôîòîãðàôè¼à ïîòâðäèëà èñïðàâíîñò òàêâîã òåîðè¼ñêîã ïðèñòóïà è äèñêóðñà. 
Êàäà ¼å ðå÷ î áðî¼íèì àíàëèçàìà ôèëìîâà è ôîòîãðàôè¼à èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà, çàêó÷öè êî¼å 
¼å Êàíäèäàòêèà èçíåëà î äåëèìà è àóòîðñêèì ïîåòèêàìà ñâåäî÷å î åíîì óìåòíè÷êîì 
ñåíçèáèëèòåòó, îðèãèíàëíè ñó è ïðåäñòàâà¼ó èíñïèðàöè¼ó çà ñëè÷íå ïîäóõâàòå, ïîñåáíî êàäà ¼å ðå÷ 
î êîìïàðàòèâíîì ñàãëåäàâàó äåëà ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè. 
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VIII     ÎÖÅÍÀ ÍÀ×ÈÍÀ ÏÐÈÊÀÇÀ È ÒÓÌÀ×ÅÀ ÐÅÇÓËÒÀÒÀ ÈÑÒÐÀÆÈÂÀÀ 
Åêñïëèöèòíî íàâåñòè ïîçèòèâíó èëè íåãàòèâíó îöåíó íà÷èíà ïðèêàçà è òóìà÷åà ðåçóëòàòà 
èñòðàæèâàà. 
Ðåçóëòàòè ñó ïðèêàçàíè ïðåãëåäíî è ïðàâèëíî ïðîòóìà÷åíè. 
IX        ÊÎÍÀ×ÍÀ ÎÖÅÍÀ ÄÎÊÒÎÐÑÊÅ ÄÈÑÅÐÒÀÖÈ£Å: 
Åêñïëèöèòíî íàâåñòè äà ëè äèñåðòàöè¼à ¼åñòå èëè íè¼å íàïèñàíà ó ñêëàäó ñà íàâåäåíèì 
îáðàçëîæååì, êàî è äà ëè îíà ñàäðæè èëè íå ñàäðæè ñâå áèòíå åëåìåíòå. Äàòè ¼àñíå, ïðåöèçíå è 
êîíöèçíå îäãîâîðå íà 3. è 4. ïèòàå: 
1. Äà ëè ¼å äèñåðòàöè¼à íàïèñàíà ó ñêëàäó ñà îáðàçëîæååì íàâåäåíèì ó ïðè¼àâè òåìå  
Äà. 
2. Äà ëè äèñåðòàöè¼à ñàäðæè ñâå áèòíå åëåìåíòå 
Äà. 
3. Ïî ÷åìó ¼å äèñåðòàöè¼à îðèãèíàëàí äîïðèíîñ íàóöè 
Êàíäèäàòêèà ¼å äàëà îðèãèíàëíó ñëèêó èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà, ïîêðåòà êî¼è ¼å îáè÷íî 
âåçèâàí ñàìî çà ôèëìñêó óìåòíîñò. Ìåóòèì, ó îâîì ðàäó èòàëè¼àíñêè íåîðåàëèçàì ¼å ñõâàåí øèðå 
íåãî øòî ¼å òî óîáè÷à¼åíî, ïðå ñâåãà çàõâàó¼óè êîìïàðàòèâíî¼ àíàëèçè ôèëìñêèõ è ôîòîãðàôñêèõ 
äåëà èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà, à è çáîã àíàëèçå ïàðàëåëíèõ äåøàâàà ó êóëòóðè è óìåòíîñòè 
Èòàëè¼å, Åâðîïå è Àìåðèêå, ìèìî ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè.  Ñòâîðåíà ¼å óâåðèâà ñëèêà 
èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà êàî ïîêðåòà óñëîâåíîã íèçîì äðóøòâåíîèñòîðè¼ñêèõ, êóëòóðíèõ è 
óìåòíè÷êèõ ÷èíèëàöà, øòî áàöà íîâî ñâåòëî íà îâà¼ óìåòíè÷êè ïðàâàö ÷è¼è ¼å íàñòàíàê îáè÷íî 
îá¼àøàâàí äðóøòâåíîì, êóëòóðíîì è ïðîäóêöèîíîì ñèòóàöè¼îì ó Èòàëè¼è ïîñëå Äðóãîã ñâåòñêîã 
ðàäà.  
Êàäà ¼å ðå÷ î áðî¼íèì àíàëèçàìà ôèëìîâà è ôîòîãðàôè¼à èòàëè¼àíñêîã íåîðåàëèçìà, çàêó÷öè êî¼å 
¼å Êàíäèäàòêèà èçíåëà î äåëèìà è àóòîðñêèì ïîåòèêàìà ñâåäî÷å î åíîì óìåòíè÷êîì 
ñåíçèáèëèòåòó, îðèãèíàëíè ñó è ïðåäñòàâà¼ó èíñïèðàöè¼ó çà ñëè÷íå ïîäóõâàòå, ïîñåáíî êàäà ¼å ðå÷ 
î êîìïàðàòèâíîì ñàãëåäàâàó äåëà ôèëìñêå è ôîòîãðàôñêå óìåòíîñòè. 
4. Íåäîñòàöè äèñåðòàöè¼å è èõîâ óòèöà¼ íà ðåçóëòàò èñòðàæèâàà 
- 
X        ÏÐÅÄËÎÃ: 
         Íà îñíîâó óêóïíå îöåíå äèñåðòàöè¼å, êîìèñè¼à ïðåäëàæå:  
- äà ñå äîêòîðñêà äèñåðòàöè¼à ïðèõâàòè, à êàíäèäàòó îäîáðè îäáðàíà 
 
ÍÀÂÅÑÒÈ ÈÌÅ È ÇÂÀÅ ×ËÀÍÎÂÀ ÊÎÌÈÑÈ£Å  
ÏÎÒÏÈÑÈ ×ËÀÍÎÂÀ ÊÎÌÈÑÈ£Å   
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äð Ñèëàðä Àíòàë, âàíðåäíè ïðîôåñîð 
 
_________________________________ 
äð Æèâêî Ïîïîâè, ðåäîâíè ïðîôåñîð 
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ÍÀÏÎÌÅÍÀ: ×ëàí êîìèñè¼å êî¼è íå æåëè äà ïîòïèøå èçâåøòà¼ ¼åð ñå íå ñëàæå ñà ìèøååì 
âåèíå ÷ëàíîâà êîìèñè¼å, äóæàí ¼å äà óíåñå ó èçâåøòà¼ îáðàçëîæåå îäíîñíî ðàçëîãå çáîã êî¼èõ íå 
æåëè äà ïîòïèøå èçâåøòà¼.  
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